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1986 至 1男2年年增长率曾达 30 %
,
1卯3 年降至 19 %
,
l , 辫 年再降至 8%
,



















































































































































































1990 年的就业人 口 中
,
74 % ( 197 1
年为 92 % ) 仅受过初等或初等以下的教 育
,
25 % ( 19 71 年为 7
.
































19 90 年私立大学理工科学生 比例虽然高






































































技术评估与运用局建于 197 8 年
,
其任务是组织科学家和工程师评估
、
消化和利用技术
,
尤其是制造业技术
。
但是这些机构普遍面临资金不足
、
人员短缺
、
设备陈
旧等困难
。
研究与开发机构之间的联系也很少
,
不能形成合力
。
工业研究与开发局提供给下
属中心的经费不足
,
因此这些中心的人员培训也就难以开展
。
这些政府的研究与开发机构由
于工资水平较低
,
一般不容易吸收到素质较高的工程
、
科研人员
。
它们向企业转移技术的收
人只有一小部分归研究中心所有
,
因此它们也就没有转移技术的积极性
。
资金不足
、
设备陈
旧严重影响科研与开发工作
,
造成这些机构普遍未能向私人企业提供适用的技术
,
也无法提
供有关如何充分利用企业 已购置的设备的技术咨询服务
,
或提高产品质量所需的质量检测服
务以及技术情报服务
。
因此它们与制造业厂家并没有建立经常
、
有效的业务联 系
。
这样一
来
,
制造业厂家也就缺乏革新和升级的能力
。
针对上述问题
,
印尼不少学者提出
,
印尼不能再依靠廉价劳力和资源以及货币贬值来维
持劳动密集型制造业的发展和产品的出口
。
印尼的劳动工资增长已超过生产率的提高
,
其生
产成本实际上已无法与中国
、
越南和南亚国家竟争
。
印尼应加快人力资源的开发
,
向技术密
集
、
高增加值的产业发展
,
以及提高现有劳动密集型制造业的升级
。
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